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 الباب األول 
 املقدمة
 خلفية البحث
هبال شرررررر   الوقف من األمور اليت قررهتا الشررررررراختص هبا امل لا ا، رررررر  ونص فإن
هبال  الوقف من القرب اليت ااقرب لررا  هللا س حرررررررررررررريبرراثررهب هب خرراهللاص    ايق   والررا أن
   بخد ا، ات. هب،ا فيهب من ا،نفخت ل واقف يف الدثيا هباآل رةص يف  يا هب هببخد  انقطع
س  مما هبص هبمن ا،نفخت ل  وقوف ع يهمص هب فراج كرابهتمص هبدفع  اجاهتم. قال رحررررررررررررررول
من  الث: صرررررررردقت جاراتص أهب ع م انافع بهبص   ذا مات ابن آدم اثقطع ع  هب  ال"ملسو هيلع هللا ىلص: 
 . 1 ه"أهب هبلد صاحل ادعو ل
ف رررررررررررر الخ  اا ال ررررررررررردقت ا ارات ابلوقفص فهو    ررررررررررران كي ص هببر ع يم  هبقد
ل واقفص  يث اا دق لذه ال دقهب ا،ؤبدة اليت جيري ع يهب  والا بخد اثقطاع أع الهبص 
 هباثاهاا آم هب خبرهبجهب من دثياه  هللا آ ره.
                                                          




نا هب بخد: ملسو هيلع هللا ىلص النيب هبقال  مو هب: ع  ا   ن مما ا بو ا،ؤمن من ع  هب هب  رررررررررررررر
بياا البن ال رررريي   ا صررررا ا  ركهبص أهب م رررربفا هبر هبص أهب م رررر دا بناهص أهبثشرررررهص أهب هبلد
  بقهب من بخد  بناهص أهب هنرا أجراهص أهب صرررررررررررررردقتل أ رجها من مالهب يف صررررررررررررررباهب هب يا هب
 .1مما هب
ألهنا أ ب  ا، ررررراجد هبقف - ن شررررراا س  –هبمن أهم األهبقاف هبأع  ها أجرا 
يت يف ا حررالمص  يث ااهذها ا، رر ون   دى أهم الشررخا ر ا،ناثاليقاع  هللا سص هبهي 
مهيطا لق ولمص هبمر خا لنفوحرررررررررهمص اهط  ع يهم فيها ءيث ال ررررررررر اا ا،درار  حرررررررررياب 
الرمحت هبال ررخادة الرهب يتص هب    ك  م رر م شررخورا لذا ا، رر د أه كان ع   أثهب أج  
 من داره هببياهب.
 ن الوقف من أع م مرا ارد ر  يف ا   رررررررررررررررانص هبهو من األمور اليت ال  نقطع 
ص 2{ۚ    ان حنن حنيي ا،و ٰ  هبثناب ما قدموا هبآاثرهم}مبوت ا ث ررررانص قال س  خاهللا: 
                                                          
  رررررررررررنهب  ص  هب242أ رجهب ابن ماجهب يف حرررررررررررننهبص أبواب ال رررررررررررنت ابب  واب مخ م النا  ا  ص رقم ا داث   1
 -ب هبتص الطيخت: الااثيت  – رهباا الغ ي  يف ختراج أ اداث منار ال ررررررررريي  سا،ناب ا حرررررررررالمي األلياين يف 
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هبآاثرهم هي آاثر ا   هبالشرررررررر اليت كاثوا هم ال ررررررريب يف  جيادها يف  ال  ياهتم هببخد 
 .1أقواهلم هبأفخاهلم هبأمواهلم هبفاهتمص هب    األفخال اليت ثشأت من
هبقد اقف الواقف أرضا اختذها م  داص مث أراد أن اييع هبر اهب هذا ا،  د ك ا  دث 
. هبكذل  يف  شر بونص 2017يف م ر د بيا الرمحن  شراهباثج جاكرق شررقيت يف حرنت 
 .20132أراد هبر ت الواقف أن اييع ا،  د لياهذها ما را هبذل  يف عا 
مرت مربع. فنار ا، رررر ون 1100هناك م رررر د  رة. كاثا م ررررافاهب  أما يف الميوجنانص
 2750اوما بخد اوم. فهدم الواقف ا،  د هببىن م  دا جدادا أكرب هبكاثا م افاهب 
 3مرت مربع    ااناهبل كا ا من ا،  ني.
لذل  ال بد من بيان عالقت شررررررررهب  الوفو   نام ا، ررررررر دص ،ا فيهب  م ررررررر بت 
هبقد احرررررراهرت س  خاهللا يف الناابت يف بخ جواثب الوقف . النا  يف دانهم هبدثياهم
يف ضررروا الفقهب ا حرررالمي  يف أ نام ا، ررر د هامن أمهياهب هبشررررهبعهب ع   ا، ررر د هبأ ر 
 .هبالقاثون ا ثدهبثي ي
                                                          
ص ساحملقو: عيد الرمحن  ي ر  النر  الرمحن يف  ف ر  كالم ا،نان عيد الرمحن بن انصرر بن عيد س ال رخديص  1
 1/692هر ( ص. 1420مخال ال و وص مؤح ت الرحالت بن 








مينن دراحرررررررررررررررت هرذا اليبرث من  الل بنراا ع   مرا ذيفكر يف   فيرت اليبرثص 
 ا جابت عن عدد من األحئ ت :
 شرهب  هبقف ا،  د يف ضوا الفقهب ا حالمي هبالقاثون ا ثدهبثي ي؟ ما هي .1
  ؟لينون م  دا ما  نم هبقف جزا من بناا .2
  ؟ نم أتج  جزا من ا،  د ا،وقوفما  .3
 ؟ نم بيع ا،  دما  .4
 
 فوائدهو  أهداف البحث
 أهداف البحث .1
 اهدف هذا اليبث في ا ا ي:
 هبالقاثون ا ثدهبثي ي؟مخرفت شرهب  هبقف ا،  د يف ضوا الفقهب ا حالمي  .1
  ؟لينون م  دا مخرفت  نم هبقف جزا من بناا .2
  ؟ نم أتج  جزا من ا،  د ا،وقوفمخرفت  .3




 فوائد البحث .2
الفوا د األكادمييت: أن انون هذا اليبث ث ره ىف ا امخات هبمرجخا  ذا  -1
 هبجدت األحئ ت عن شرهب  هبقف ا،  د هبأ ره يف أ نام ا،  د
الفوا د الخ  يت: أن جياهد النا  يف مخرفت األ نام الشرعيت    ارجع  هللا  -2
األدلت الشرررررررررعيت هب ذر عن الا رررررررراه  يف يف مخرفت األ نام الشرررررررررعيت هبيف 
هبهو  طييو ع  ي  ربز برررهب  ررراحررررررررررررررن  طييقهرررا يف جيع جواثرررب ا يررراةص 
 .ا حالمص هبا هر منهب مسوه هب شراخا هب
 
 اإلطار الفكري
ا ا زم من عدمهب الخدم هبال ا زم من هبجوده هبجود هبال عدم مهي:  الشرررررررررررو 
 .1لذا هب
اليبث عن الوقف  ااج  هللا مخرفت الشررررررررررررهب  ل رررررررررررباهبص  يث اثخقاد الوقف 
يف مطالب  الر يياين ا ني ي اخا د ع    وفر هذه الشرهب . هبشرهب  الوقف قد ف  ها
                                                          
ص الرهبض ا،ربع شررا زاد ا، راقنعمن رور بن اوثس بن صرالا الدان ابن   رن بن  دراس اليهو   ا ني  ص   1
 1/23 مؤح ت الرحالت( ص.س
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الوقف ا،خاربة هبشرررررررررررررررهبعهب أي: شرررررررررررررررهب   أهبهللا النه  ممزهبجا بغاات ا،ناه   يث قال :
 ل باهب حات :
أ دها: كوثهب أي الوقف من مال  جا ز الا رف هبهو ا،ن ف الرشيد؛ فال ا ح من 
 صغ  أهب حفيهب أهب جمنونص ك ا ر   رفاهتم ا،اليت .
الااين: كوثهب أي ا،وقوف عينا؛ فال ا ح هبقف ما يف الذمت كقولهب: هبقفا دارا أهب عيدا 
 . ت ا ح بيخهاهبلو موصوفا ألثهب ليس مبخني مخ وم
الشر  الاالث: كوثهب أي الوقف ع   بر هبهو احم جامع ل ه ص هبأص هب الطاعت هلل  خاهللاص 
هباشرتا  مخىن القربت يف ال رف  هللا ا،وقوف ع يهب ألن الوقف قربت هبصدقتص فال 
 . بد من هبجودها في ا ألج هب الوقفص حواا كان الوقف من م  م أهب ذمي
كوثهب ع   مخني من جهت ك   د كذاص أهبشهمل الشر  الرابع: من شرهب  الوقف  
ء  ثف هب ع   ا،ذهبص مي   م نا اثباا ألن الوقف اقاضي حتييس  كزادص
 األص  حتيي ا ال جتوز  زالاهب.
الشر  ا امس: من شرهب  الوقف أن اقف انجزا ء  مخ و هبال موقا هبال مشرهب  
 بنبو  يار.
أي:  ما؛ قف فيهب: أي الوقفالشر  ال اد  من شرهب  الوقف: أن ال اشرت  الوا
 شرعا انافيهب من الشرهب  الفاحدة كشر  حنو بيخهب أهب هياهب م  شااص أهب شر 
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  .1 يار فيهب .اثاه 
 .2هو ا،يىن ا،وقوف ا،ه مل ل   وات ا  س ا،فرهبضت هبء هااملسجد و 
هبمن هذا الاخراف ااضرررررررررح: أن ا، ررررررررراجد بيوت سص بنيا لخيادة س؛ حرررررررررواا 
اعانافا أهب قرااة قرآن أهب ع ب ع مص أهب ء  ذل  من األمور اليت  كاثا صررررررررررررررالة أهب
 خود ع   األمت ا حررررررررررررررالميت ابلنفع ا،يارك يف الدان هبالدثيا هباآل رة؛ ألن ا،ؤمن   ا 
 3  و لخيادة س  خاهللاص هبهذه ا، اجد حتقو هذه الغاات الخ ي ت باوفيو س  خاهللا.
الشرررررررع ا،اخ و  فخال ا،ن فني من ع ب أهب ختي  ما اقَاضرررررراه  طاب : "هو هباأل نام
 .4أهب هبضع
 ذا أهبقف الواقف أرضا لييىن ع يهب م  ٌدص  ا،  د لهب أ نام خت هب من ء ه.
 فإن هذا ا،  د لهب  نم  اص من األهبقاف.
 هبات بشرهب  الوقف فيؤ ر يف م  بت ا،  د. هبهذه األ نام لهب عالقت ق  
                                                          
مطالب أهبيل النه  يف م رررطف  بن حرررخد بن عيده ال ررريوعي شرررهرةص الر يياد مولدا مث الدمشرررقي ا ني يص   1
 4/275م( ص. 1994 -هر 1415سا،ناب ا حالميص  شرا ءاات ا،ناه ص
ه 1421ص سدار الفضي تص الرهض أ نام ا، اجد يف الشراخت ا حالميتالدكاور  براهيم بن صاحل ا ض يص  2
 10( ص. م2001 –
 11-10ص. ا،رجع ال ابو  3
 هر(1426س دار ابن ا وزيص  األصول من ع م األصول  د بن صاحل بن   د الخاي نيص   4
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هبمن أ نام ا، رررررررر د اليت لهب أ ر بشرررررررررهب  هبقف ا، رررررررر د هباليت جيري اليبث 
 هبقف جزا من بناا لينون م  داعنها هي: أ.  نم 
  نم أتج  جزا من ا،  د ا،وقوف ب. 
  نم بيع ا،  دج. 
 هللا األدلت الشررررررررررعيتص هبمن الخ وم اليت اعاىن لا كا  هبلذل  ال بد لنا أن ثرجع 
الناب ا،خاربة يف  ا، ا   الفقهيت هباأل نام الشرعيت هو مطالختمن الفقهاا يف دراحت 
 ا حالم. هبمن هذه األ نام هي أ نام ا،  د اليت  اخ و بوقفياهب.
 
 البحث منهجي  
 انون منه يت اليبث ىف هذا اليبث من ثوع اليبث هبمنه هب هبم ادر 
 ا،خ ومات هبعراقت كاابت اليبث هببياهنا في ا ا ي:
 نوع البحث -1
ثوع هررذا اليبررث هو اليبررث ا،نايب هبهو  ررث هبجع ا،خ ومررات من الناررب 
اليت  اخ و ابليبث هبمقاالت ع  ا نا ا،اقدمني هبا،خاصررررررررررررررران هباليبوث الخ  يت هبء  
هبا ز يات لي ررررررررررر  اليا ث منها  هللا القواعد الخامتص    ذل ص هبحررررررررررراام ت ع ا،خ وماهت
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مراد  اها أهبال مث  رجاعها  هللا أمهات  هبدهبر اليا ث هنا جع ا،خ ومات يف ك  م ررالت
الناب الرتا يت أهب  هللا الناب ا،خاصرررررة  ن هبجد  هللا ذل  حررررييالص فإن ح جيد فاليا ث 
 حييذل جهده ما احاطاع ل وصول  هللا ا قيقت الخ  يت ا دادة.
 منهج البحث  -۲
منهج االحاقرا ي الاب ي ي الاطييقيص هبعرض ا، ا    منهج اليبث يف هذا هو
بياهنا هب وضيبها هب طييقها ابلقاعدةص عن عراو احاقراا الاام ، ادر ا، ألت هب  ا، ا دة
هبجع الناب هباليبوث ا،اخ قت لا هبمراجخاها لذل  هب ايع الناب من الخ  اا القدماا 
هبالرحا   هبا،قاالت هباالعا اد عند هبا،خاصران هبالدراحت األكادميت هباجملالت الخ  يت 
 الناابت ع   ا، ادر األص يت يف م ألت   يها.
 طريقة كتابة البحث  - ٣
 قد ح   اليا ث ىف هذا اليبث ع   النبو الاايل:
 : منهج الناابتص هبانون ع   ضوا النقا  اآل يت : األمر األول
 ( الا هيد ل   ألت مبا اوضبها ان ا ااج ا،قام لذل . 1
( ا،نهج يف دراحت الاخرافات هبهو بذكر الاخراف ال غوي هبالاخراف االصطال ي  2 
 مع شرا ك  منها ان ا ااج  هللا ذل .
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 ( ا،نهج يف  ث ا، ا   ا الفيت كاآليت : 3
 حترار    النزاع. −    
 ذكر األقوال يف ا، ألت. −    
 ذكر األدلت لن  قول. −    
 ي  من مناقشات.ذكر ما ارد عن الدل −    
 رجيح ما ا هر رجباثهبص هبانون ذل  مينيا ع   حالمت أدلت القول أهب بخضها  −    
 هببطالن أدلت األ رى أهب ضخفها.
 ( هبانون مقدار  ث أي م ألت   ب ما اناحب مقام ذكرها يف اليبث. 4
 : منهج الاخ يو هب الاه يشص هبانون ع   ضوا النقا  الااليت : األمر الثاين
 بيان أرقام األهت هبعزهبها ل ورها.(  1
 ( ا،نهج يف ختراج اآل اداث هب اآل ر كاآليت : 2
 بيان من أ رج ا داث أهب اآل ر. −    
ا  الت عن م در ا داث أهب اآل ر بذكر النااب هبالياب هبالرقم  ن كان  −    
 مذكورا يف ا، در.
 يا باهرجيهب منه ا. ن كان ا داث ب ف هب يف ال بيبني أهب أ دمها اكاف −    
  ن ح انن يف أي منه اص فإين أ رجهب من ا، ادر األ رى ا،خا دة. −    
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(  عزهب ث وص الخ  اا هب أرا هم لنايهم مياشرةص هبال أ أ ابلخزهب ابلواحطت  ال عند  3
  خذر األص .
 (  و يو ث يت األقوال ا،ذاهب من الناب ا،خا دة يف ك  مذهب. 4
 ال غوات من مخ  ات ال غت ا،خا دة.(  و يو ا،خاين  5
(  و يو ا،خاين االصطال يت من كاب ا، ط بات ا،ها ت لاص أهب من كاب أه   6
 الفن الذي اايخهب هذا ا، ط ح.
 ( ا،نهج يف  رجت األعالم كاآليت : 7
 احم الخ مص هبث يهب مع ضيط ما اشن  من ذل . -    
 قراخ مولده هبهبفا هب. -    
 ص كنوثهب فقيها أهب  داث أهب لغوه أهب ء  ذل .شهر هب -    
 أهم مؤلفا هب. -    
 ( أضع فهار  ع  يت يف هناات اليبث     اي ر االحافادة منهب.  8
هب ضافت  هللا ذل  حانون كاابت اليبث  ح وب ا، ادر هب ح ويب أي  ين 
بن هب  آ ذ من ا، ادر اب،خىن ال ابلنملص  ال أن انون ا،قام ااط ب ذكر النالم





لقد  رصرررررررررا أ ناا  عداد  طت هذا اليبث هبما  الها ع    ايع الدراحرررررررررات   
ال رررررابقت ا،اخ قت لذا ا،وضررررروعص ف م أقف ع   رحرررررالت ع  يت أهب مؤلف م ررررراق      
 الخنوان ثف هبص أن خيامل بدراحت م ا   اليبث ك ها أهب مخ  ها.
 ال ابقت اليت هلا عالقت لذا ا،وضوع هي:هبمن الدراحات 
لطالب حررررررررفيان ثواف   ررررررررني كيها  أحكام وقف املسرررررراقد الوقف  ليها. .1
سعام  -انب س – ث مقدم لني  درجت ا،اج ررررررررررا  يف جامخت الن اا الوعنيت 
يف هذا اليبث اان م اليا ث عن أركان هبشرررهب  الوقف  ف رريال  .م( 1999
هبأ نا الا ررررررف اب، ررررر دص ما  بيع ا، ررررر د هببني ما ااخ و بخ ارة ا، ررررر د 
هب نم الا رررررررررررررررف بررهب بخررد هرردمررهب أهب  رابررهب. مث بني أثواع هبقف األموال ع   
 ا،  د.
لطالب عيد الرمحن بن  براهيم بن عيد الخزاز الخا انص  أموال الوقف ومصررف  .2
 ث مقدم لني  درجت ا،اج رررررا  يف ق رررررم الفقهب بن يت الشرررررراخت تامخت ا مام 
بني اليا ث يف هذه هررررررررررررررررررر.  1425  د بن حررررخود ا حررررالميت ابلرهض عام 
الرحرررررررالت أق رررررررام ا،ال هبم رررررررارف الوقفص هبما جيوز هبقفهب هبما ال جيوز. هبح ايني 
 اليا ث هبقف ا،  د  ال ق يال
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خاح الخالمت هالل بن  ىي بن حرررررررررررررر  ت الرأي لإلمام ال كتاب أحكام الوقف .3
بني أهبل كااب ألف يف م ررررررررررألت الوقف. هذ النااب ه(.  245س ويف حررررررررررنت 
اليرررا رررث األموال اليت مينن هبقفرررهب هبع   من  وقف ع يرررهب. هبح ايني اليرررا رررث 
 الوقف ع   ا، اجد ع   هبجهب الاف ي .
 خطة البحث
 كاب اليا ث هذا اليبث  اوي ع   أربخت أبواب:
مشن ت اليبثص أهداف  : ذكرت فيها   فيت اليبثص الباب األول في  املقدمة
 ص  طت اليبث.ص الدراحات ال ابقتمنه يت اليبثا عار الفنريص  اليبث هب أمهياهبص
ص بني اليررررا ررررث  خراف الوقف لغررررت أربخررررت ا،يررررا ررررثهبفيررررهب  يف البررراب الثررراين 
. هبيف ا،يبث هبأهدافهب نهبهباصررررررررررررطال اص مث ذكر فيهب األدلت ع   مشرررررررررررررهبعياهب هبا ن ت م
بني أركان الوقف  أما يف ا،يبث الاالث .الااين بني  خراف ا، ررررررررر د لغت هباصرررررررررطال ا
بني  نم  ا،يبث ا امسهبيف هبيف ا،يبث الرابع انظر الوقفص هبالشرهب  يف ك  ركن. 
 الرجوع عن الوقف.
 هبفيهب أربخت ميا ث بني مشرررهبعيت الوقف ع   ا، رر د هبفضررر  ثالثيف الباب ال
 .ع ار هب. مث ذكر شرهب  هبقف ا،  د هب نم هبقف النافر ع   ا،  د
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ميررررا ررررثص بني اليررررا ررررث بخ   الثهبفيررررهب  الرابعويف آخر األبواب يعين البررراب 
 نم هبقف جزا من بناا لينون م رررررر داص األ نام اليت  اخ و بوقف ا، رررررر د. منها 
 . نم أتج  جزا من ا،  د ا،وقوفص  نم بيع ا،  د
 بني اليا ث ثاا ج اليبث هبالاوصيات. ويف اخلامتة
 
